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Mr. C.J.H. Jansen 
De Amsterdamse eerstejaarsstudenten in de 
rechten hebben maar geboft. Speciaal voor hen 
is een van de mooiste rechtshistorische boeken 
van deze eeuw uit het Duits vertaald: Europa und 
das römische Recht (eerste druk 1947), geschre-
ven door de Oostenrijks-Duitse hoogleraar Paul 
Koschaker (1879-1951). Het boek was door hem 
in de eerste plaats geschreven als een rechtvaar-
diging en verdediging van de studie van het Ro-
meinse recht tegen de veroordeling door het na-
tionaal-socialisme waarvan het gedachtengoed 
juist gewapenderhand over de kling was gejaagd. 
Punt 19 van het nazi-partijprogramma uit 1920 
luidde namelijk: 'Wir fordern Ersatz für das der 
materialistischen Weltordnung dienende römi-
sche Recht durch ein deutsches Gemeinrecht.' In 
de tweede plaats poogde het boek een sug- 
gestie te doen voor de oplossing van een pro-
bleem dat zich ook los van het nationaal-socia-
lisme al enige tijd bij de beoefening van het Ro-
meinse recht deed gevoelen: op welke manier 
diende het vak bedreven te worden, nu het Ro-
meinse recht sedert 1900 bij de inwerkingtreding 
van het Duitse BW als geldend recht was afge-
schaft? Hoe kon worden voorkomen, dat het Ro-
meinse recht iedere invloed op de vorming van 
de jurist ging ontberen? Alvorens deze vraag of 
vragen te beantwoorden, het programmatische 
onderdeel van het boek, liet Koschaker op een 
magistrale wijze de lotgevallen van het Romein-
se recht in Europa zien. Hij presenteerde het Ro-
meinse recht als onlosmakelijk verbonden met de 
Europese cultuur. Koschaker beschreef zowel de 
ontwikkeling van het vak aan de Europese uni-
versiteiten als het proces van de doordringing 
van het geleerde recht in de lokale rechtspraktijk 
van de 'westerse' landen. Hij gaf kortom een 
analyse van de geschiedenis van 'de' Europese 
privaatrechtswetenschap. Hij schuwde boven-
dien de vergelijking met het Anglo-Amerikaanse 
recht niet. Dit rechtsstelsel heeft immers in ieder 
geval één kenmerk gemeenschappelijk met het 
Romeinse recht. Beiden zijn namelijk juristen-
recht, oftewel recht dat zich ontwikkelt door de 
werkzaamheid van een kleine groep 'professio-
nals' in het centrum van de politieke macht. 
Juristenrecht, zo kan men zeggen, is bij uitstek 
praktisch recht. De rechtshistoricus dient zich bij 
de beoefening van het Romeinse recht reken-
schap te geven van deze praktische oriëntatie. 
Koschaker achtte het daarom noodzakelijk dat 
in het onderwijs de band met de dogmatiek van 
het geldende recht bewaard zou worden. Hij 
wenste de vorming van een 'relatief natuurrecht', 
dat 'strikt historisch gewonnen wordt uit de ver-
gelijking van die privaatrechtelijke systemen die 
aan de juridische opbouw van Europa, sterker 
nog van de gehele beschaafde wereld hebben bij-
gedragen, met aan de spits het Romeinse recht, 
dat de verbinding tussen deze rechtsstelsels 
vormt' (Ned. vert., p. 331). Zoals Koschaker uit 
eigen ervaring ter verklaring van zijn standpunt 
optekende: 'Want niet ter wille van het Romein-
se recht, maar van het BGB (het Duitse BW) 
wordt het college bezocht. Wanneer een collega 
nu een inleiding in het BGB zou geven zonder 
daarbij aandacht te besteden aan het Romeinse 
recht, dan zou hij waarschijnlijk mijn college in 
de kortst mogelijke tijd ruïneren, ook al zou hij 
zijn werk slecht doen en zou ik met engelenton-
gen spreken' (Ned. vert., pp. 332-333, nt. 23). 
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Het is deze woorden indachtig een volkswijsheid, 
ook in Amsterdam: een goed voorbeeld doet 
goed volgen. 
De Nederlandse editie, Europa en het Romein-
se recht, is verzorgd door de Amsterdamse hoog-
leraar Theo J. Veen, op basis van een vertaling 
van Sylvia en Yvette Ankum, Frank Soetermeer 
en hemzelf. Aan de tekst gaat een 'ten geleide' 
vooraf van Leidse emeritus-hoogleraar in de 
rechtsgeschiedenis, prof. mr. R. Feenstra. De uit-
gave, eind 1995 verschenen bij W.E.J. Tjeenk 
Willink te Zwolle, is te bestellen bij de Repro-af-
deling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
UvA, 020-5253575. Veens acribie staat garant 
voor een zorgvuldige omzetting van het Duits in 
het Nederlands, de verheldering van vakjargon, 
het aanvullen van de literatuur in de noten en het 
aanbrengen van andere voor een goed begrip van 
de tekst noodzakelijke gegevens. Het boek zij de 
student aanbevolen. 
Het tijdschrift in Nederland, dat de door Ko-
schaker voorgestane wijze van beoefening van de 
rechtsgeschiedenis — de leerstellige rechtsverge-
lijking op historische grondslag — als program-
ma tot uitdrukking brengt, is de Groninger Op-
merkingen en Medelingen. Van dit blad is on-
langs enigszins verlaat het elfde nummer ver-
schenen, dat behoudens het openingsartikel van 
de advocaat-generaal bij de Hoge Raad W.D.H. 
Asser over de zin der rechtsgeschiedenis geheel is 
gewijd aan het goederenrecht. Het nummer is te 
bestellen bij de Vakgr. Rechtsgeschiedenis RU 
Groningen, Postbus 716, 9700 AS Groningen. 
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